


































2. 第 17 号（1923 年、大正 12 年）
17頁　北陸部会





The History of Christian Early Childcare and  Education of Hokuriku District





― Ｊ.Ｋ.Ｕ. 年報からの翻訳と解説（５） ―
 This manuscript is  the translation  of part of the『ANNUAL REPORT OF THE JAPAN 
KINDERGARTEN UNION〔1923-1927〕』 of Hokuriku district  and it is continued  from the 
『BULLETIN OF THE  HOKURIKU GAKUIN JUNIOR COLLEGE NO.39』. The purpose of this 
manuscript is to clarify some aspects of the history of Christian early childcare and  education in 
Hokuriku district . In addition to the  translation into Japanese, the original data was  verified and 












M.  M. ステープル　書記































このほか、『LITTLE  FACES  TOWARD  THE 
SUN』には、「幼稚園での種まき」（原題　Seed 


















































































以上が、『LITTLE  FACES  TOWORD  THE  SUN』
所収分のうち、北陸三県に関するものである。










































































































































































































































































































































































































































































1925 大正 14 在籍 10名
1926 大正 15 在籍 12名 教師 2名
1927 昭和 2 在籍 10名 教師 2名 幼稚園移転
1928 昭和 3 記載不明 全般的に低調か



































































































































































































が 20日間運休した。富山市内での積雪は 7尺 5寸、
約 2.27メートルとなり、幼稚園や小学校は 2月 11
日から 3日間休校したほどであった 24）。
また、金沢市でも同様の豪雪で、金沢測候所の記
録では降雪量が 1丈 9尺 4寸（約 5.9m）であった
ことが報じられている 25）。金沢地方気象台統計に

















































































次号『ANNUAL  REPORT  OF  THE  JAPAN　
















 （Place Name of Kgn. Missionの順） 
2. Fukui Eikwan Canada Methodist
8. Kanazawa Kanazawa Canada Methodist
15. Nanao Nanao Canada Methodist
1924年　記載場所の数は 14
1. Fukui Eikwan Canada Methodist
5. Kanazawa Kanazawa Canada Methodist
9. Nanao Nanao Canada Methodist
1925年　記載場所の数は 29（通し番号はない）
Fukui Eikwan United Church of Canada 
Kanazawa Kanazawa United Church of  Canada 
Kanazawa Futaba American Episcopal　　
Toyama Aoba United Church of Canada
1926年　記載場所の数は 31（通し番号はない）
Fukui Eikwan United Church of Canada
Kanazawa Kanazawa United Church of Canada 
Kanazawa Futaba American Episcopal　　
Toyama Aoba United Church of Canada
1927年　記載場所の数は 10（通し番号はない）
　この年は、北陸関係分は全く記載がない。























（Toronto　K. T. S. ）
1923
（17）
Miss　ヒロエ（活水 K. T. S. ）





Miss　Gillespie 1926 60 1.50
















































Miss　シマ（東洋英和 K. Nor. ）













Miss　フクシマ（東洋英和 K. Nor. ）





























Miss　ユハラ（東洋英和 K. Nor. ）












































































Miss　ナカジマ（東洋英和 K. T. Nor. ）
65 .80
1924 ※ 3 60 1.00
Miss　M. E. 
Armstrong































































※ 1：1919年以後第二幼稚園となったが、巻末リストの記載では 1923年は№ 3と記載、24年以降№ 2としてある。
※ 2：Mrs. オオヤマは大山徳、Mrs. ミナミは南たみ、1925年 2月 8日の高岡教会総会記念写真に二人とも写っている。
ライザー宣教師もその写真の中央に座っている。（『高岡教会小史』日本基督教団高岡教会）
※ 3：青葉幼稚園　もともとの記載では入園者 75、保育料 1.50となっているが、1行後に園名がない空白の行があるこ
とから記載欄にずれが生じたと判断できる。入園者 60、保育料 1.00の誤りであろう。
※ 4：1919年に閉園したが、1923年までリストに記載されている。










































































『日本キリスト教保育百年史』における「 J. K. U. 時代の北陸部会研修会一覧」に未記載だった内容を追加
























 2  本文の原文は以下の通りである。
　SUNSHINE  FROM  WITHOUT.
　　1. WHILE  PLAYING  AND  LEADING.
　　2. IN  DELIGHTFUL  FESTIVALES.
　　3. MOTHER  COMES  TO  KINDERGARTEN.
　　4. MAKING  FOR  HEALTHY  CHILDREN.
　　5. THE  GARDENER`S  LOVING  CARE.
　　6. GIFTS  THAT  IMPROVE  THE  GARDEN.
　SUNSHINE   FROM  WITHIN.
　　1. THE  CHILD  BECOMES  A  WITNESS.
　　2. MAKING  OTHERS  HAPPY.
　SUNSHINE   THROUGH  CLOUDS.
　　THE  EARTHQUAKE  AND  FIRE  OF  SEPTEMBER
　1, 1923
3  別冊は 1908年にも出されているが、1923に年は 2冊
出版された。A. L. ハウによる『THE  BIBLE  IN  THE 










 6  『金沢市統計書』『金沢市史　通史篇3　近代』p434など。
 7  『ANNUAL  REPORT  OF  THE  JAPAN  KINDERGAR-
TEN  UNION』の 1921年　p70　
訳は前掲『北陸学院短期大学紀要』第 39号　p94





















1913 園児 40名 園長ティットロー、保母山本まさ
1914













1923 在籍 24名 教師 1

















 14 「川上幼稚園母の会記録」大正 13年 10月 31日、11月、





























24 北陸タイムス 2月 13日の記事など。その他、『新聞に
見る 20世紀の富山Ⅰ　北日本新聞社　』。

























14）キリスト教保育連盟編『ANNUAL　REPORT OF THE 
JAPAN　KINDERGARTEN　UNION』7巻（解説）
15）日本キリスト教保育連盟百年史編纂委員会編　1986
『日本キリスト教保育百年史』第 4章「キリスト教保
育連盟」表 4-5　262
16）北陸学院百年史編纂委員会　1900　『北陸学院百年
史』
17）保科隆編　1986　『高岡教会小史』
18）山森泉・児玉衣子　2007　「北陸地方のキリスト教保
育史－ J.K.U.年報からの翻訳と解説（4）」『北陸学院
短期大学紀要』第 39号
168
